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眼 科 学一……………一一一一一一 125
耳鼻咽喉科学 一一一一一一一一一一一一一一一 128
泌尿器科学一一一..-_....・H・...…一一一一… 132
麻 酔 科 学一一一一一一一一一一一一一一 136
歯科口腔外科学 一一一一一一一一一一一一一一 139
臨 床検査 医学 一一一一一一一一一一一一一一一一 141






































































































ヮ っ ? ? ? ? ? ? ? ?
共同施設
放射性同位元素実験施設
動物実験センタ一
実験実習機器センター
遺伝子実験施設
保健管理センター
